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»BRŽE BOLJE U FORMU« – 








dodžbi	muževnosti	 nastalih	 u	 kontekstu	 (konzumerističkog)	mita	 o	
muškoj	ljepoti.	Naime,	u	skladu	s	predviđanjima	Naomi	Wolf,	inici-
jacija	 u	mitologiju	 ljepote	 i	 vječne	mladosti	 posljednjih	 desetljeća	
više	nije	 rezervirana	 samo	za	 žene.	Uz	 feminizam,	 svjetske	 ratove,	
promjene	u	svijetu	rada,	afirmaciju	gay	pokreta,	snažan	utjecaj	na	
krizu	 hegemonijskog	maskuliniteta	 i	 općenito	 na	 promjene	 u	 kon-
struiranju	 muževnosti	 imaju	 nastanak	 i	 uspon	 konzumerističkog	
društva.	Konzumerizam	je	komodificirao	muževnost.	Krajem	1980-ih	
muškarci	postaju	komercijalna	meta,	pri	čemu	 je	dovedena	u	pita-





vježbe,	 reducirane	 prehrane,	 medikalizacije,	 estetskih	 intervencija	
i,	općenito,	naglašene	brige	za	(vlastito)	tijelo.	U	radu	se	recentne	
predodžbe	muževnosti	ilustriraju	predodžbama	muževnosti	prezenti-





























































Ann Oakley  je,  početkom 1970-ih,  u  jeku  tzv.  drugog  feminističkog 
vala, u sociologiju uvela distinkciju spola i roda, koja, dakako, vrijedi 
za  oba  spola/roda. Spol  (sex)  odnosi  se  na  ono  što  je  u  najdoslovni-






















































































U  krucijalnom  djelu  iz  tog  područja, Discovering	Men  (1992.), 
David Morgan programatski poziva na ponovno iščitavanje biografija, 
autobiografija,  književnih  djela  i  socioloških  djela  na  nove,  »dekon-





































kuhinju«  (Beynon,  2002:  14). Tek  se mnogo  kasnije  shvatilo 
koliko  su muškarci  bili  traumatizirani  ratovanjem  i  koliko  je 
ponekad bilo teško privikavanje na civilni život.







rada,  eliminirajući  potrebu  za  fizičkim  radom,  pa  nevažnom 






























































prakse«  i  »feminine  kulturne  prakse«  razvrstavala  uzduž  osi  opozi-





2003:  60),  s  tri  glavne  identifikacijske  točke:  proizvodnjom,  radnom 
etikom i odgovornošću spram obitelji.
Sudbinu hegemonijskog maskulinog identiteta tijekom posljednja 
dva  desetljeća mogli  bismo  opisati  i  pomoću  pojma dekonstrukcije.6 
Mogli bismo, dakle, ustvrditi da je invazija konzumerizma dekonstruira-




















Alternativne  artikulacije muževnosti  promoviraju  se  danas  uobi-
čajenim komunikacijskim kanalima: na TV, u tiskanim magazinima te 
sve  više  na  Internetu,  koji  polako  ali  sigurno preuzima primat među 
suvremenim sredstvima komuniciranja i informiranja.7 Ovdje ćemo se 



















osmijeh  na  atraktivnom  licu«  funkcioniraju  kao  »ključevi  sreće,  čak 
kao njezina esencija« (Kern, prema: Featherstone, 1982: 21). Tu je situ-
7 Dominacija Interneta vidi se i u tome što svi sadržaji koji se posreduju drugim (»kla-














rizmu. S druge strane,  tijelo  je  iznimno zahvalan »materijal« za ope-
racionalizaciju »programa« života-kao-potrošnje. Čini se, dakle, da su 

































U  konzumerističkoj  kulturi  tijelo,  dakako,  i  samo  može  postati 
roba.  Jer »tehnike  tjelesnog održavanja« nisu ništa drugo nego oblik 
»investiranja u  tijelo«  (Howson, 2011: 97, 101). Pomoću vježbi,  po-
sebnih  prehrambenih  režima,  kozmetičkih  intervencija  i  drugih  nači-
na modificiranja, tijelo se, dakle, može pretvoriti »u proizvod koji ima 










potreba«10  (Lipovetsky,  2008:  5),  postajući hiperpotrošačko  društvo. 
To »novo« društvo, koje se okreće oko sunca frenetične potrošnje, na-
stanjuje  nova  vrsta  društvenog  pojedinca  –  hiper-  ili  turbopotrošač. 
Homo  consomator,  kako  već  rekosmo,  »jest  zato  jer  kupuje«  i  »jest 
ono što kupuje«. On više ne žudi za materijalnim blagostanjem (koje 
pretpostavlja kao temelj nužnih »nadogradnji«), nego se profilira kao 























u  svakoj  situaciji  i  svim sredstvima« ne priznaje pravo niti na kratki 
predah,  a  kamoli  luksuz  odustajanja  od  trke  –  »svatko  je  pozvan  da 
bude djelotvoran i uspješan u svemu, poveća do maksimuma potenci-
jale svoje forme i zdravlja, seksualnosti i ljepote« (Lipovetsky, 2008: 





Brže, više, jače – projekt zvan tijelo




































na«  bića  (opremljena,  doduše,  zavodničkim  moćima  kojima  mogu 





















ne želimo reći da  je ostvarivanje  toga cilja nešto što bi bilo samo po sebi  loše. Naprotiv, 
vjerujemo da »isklesati« tijelo do toga stupnja zacijelo znači veliko postignuće u pogledu 
psihofizičke snage, samopouzdanja i zdravlja. Problematično je, međutim, tu tešku zadaću 





















































jetno posredujući čitateljstvu njegove  temeljne vrijednosti  i  svjetona-
zor. Istine radi, moramo spomenuti da taj časopis, na svoj način, obavlja 
i  jednu  neprijeporno  korisnu  funkciju,  posvješćujući  potrebu  aktivne 








sadržajima  starogrčke  kulture.  Lipovetsky  je  tako  junaka  današnjega 
vremena usporedio  s mitskim Narcisom, mladićem koji  se  ugledavši 
vlastiti odraz u bistroj vodi smrtno zaljubio u nj. Od tog fatalnoga dana 
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esthetic	 interventions	 and,	 in	 generally,	 strongly	manifested	 care	 for	 one’s	 own	
body.	Recent	 images	 of	masculinities	 are	 illustrated	 by	 images	 of	masculinities	
presented in Men´s Health,	global	known	and	popular	magazine	for	men.
Key  words:	 traditional	(hegemonic)	masculinity,	alternative	masculinities,	body,	
discipline, commodification, consumerism, commercialisation
